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ABSTRACT
Kemampuan siswa kelas X SMA Lab School Unsyiah Banda Aceh dalam mengerjakan soal trigonometri sangat terbatas
dikarenakan pembelajaran trigonometri identik dengan rumus-rumus yang rumit. Hal itu terlihat dari kesalahan yang dilakukan
siswa ketika menyelesaikan persoalan trigonometri. Salah satu pendekatan yang cocok untuk melatih siswa agar memiliki
kemampuan memecahkan dan menyelesaikan soal-soal trigonometri adalah pendekatan metakognitif. Tujuan dalam penelitian ini
adalah 1) untuk mengetahui hasil belajar siswa yang diajarkan dengan pendekatan metakognitif dalam pembelajaran trigonometri di
kelas X IPA 1 SMA Lab School Unsyiah Banda Aceh. 2) Untuk mengetahui perkembangan kemampuan siswa dengan penerapan
pendekatan metakognitif pada pembelajaran Trigonometri di kelas X IPA 1 SMA Lab School Unsyiah Banda Aceh. Pendekatan
yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif bersifat deskriptif dengan jenis penelitian eksperimen. Populasi dalam penelitian ini
adalah seluruh siswa kelas X SMA Lab School Unsyiah Banda Aceh dan sampel diambil secara acak sebanyak  satu kelas yaitu
kelas X IPA 1 sebanyak 32 siswa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui nilai awal yang diperoleh dari ulangan sebelumnya
serta hasil kuis pada tiap pertemuan untuk melihat perkembangan kemampuan siswa dan hasil tes akhir untuk menguji hipotesis.
Pengolahan data dilakukan menggunakan uji-t pada taraf signifikan (Î±) = 0,05 dan derajat kebebasan (dk) = 31 dari daftar t dengan
peluang 0,95 didapat t0,95(31) = 1,69 dan thitung =3,51. Oleh karena t hitung>t tabel maka H0 ditolak. Hal ini berarti bahwa
â€œPenerapan  pendekatan metakognitif dapat mencapai ketuntasan hasil belajar pada pembelajaran trigonometri di kelas XIPA 1
SMA Lab School Unsyiah Banda Aceh. Berdasarkan analisis perkembangan kemampuan siswa diperoleh rata-rata persentase
kenaikan nilai siswa pada seluruh pertemuan (77,48%) cukup baik, maka dapat disimpulkan perkembangan kemampuan belajar
siswa dengan menggunakan pendekatan metakognitif pada pembelajaran Trigonometri di kelas X IPA 1 SMA Lab School Unsyiah
Banda Aceh. menjadi lebih baik.
